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Összefoglaló
A brit környezetvédelmi, élelmezésügyi és vidékfejlesztési minisztérium (DEFRA) adatai szerint az Egyesült Ki-
rályságban kismértékben ugyan, de csökkent a tojástermelés 2016 harmadik negyedévében az előző negyedévihez 
képest, addig 2015 hasonló időszakához viszonyítva 3,5 százalékkal nőtt.  
Az Európai Bizottság előrevetítése szerint az Európai Unió tojástermelése 1,1 százalékkal, 7,6 millió tonnára 
emelkedhet 2016-ban az előző évihez képest. Az unió tojástermékimportja 12,3 százalékkal, 12,6 ezer tonnára csök-
kent 2016 első kilenc hónapjában az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. 
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára (22,94 forint/darab) 13 százalékkal csökkent 2016 







A brit környezetvédelmi, élelmezésügyi és vidék-
fejlesztési minisztérium (DEFRA) adatai szerint az 
Egyesült Királyságban kismértékben ugyan, de csök-
kent a tojástermelés 2016 harmadik negyedévében az 
előző negyedévihez képest, addig 2015 hasonló idő-
szakához viszonyítva 3,5 százalékkal nőtt. A tojótyú-
kok 49 százalékát feljavított ketrecekben tartották, 46 
százalékát szabadtartásban, 2,5 százalék mélyalmos, 
2,5 százalék pedig biotermelésből származott. A kü-
lönböző termelési rendszerek közötti arány gyakorla-
tilag nem változott az elmúlt tíz évben. A tojáslé és a 
feldolgozott tojástermékek kibocsátása 4,6 százalék-
kal csökkent 2016 harmadik negyedévében az előző 
negyedévihez képest.  
Az Európai Bizottság előrevetítése szerint az Euró-
pai Unió tojástermelése 1,1 százalékkal, 7,6 millió 
tonnára emelkedhet 2016-ban az előző évihez képest. 
Az összes tojástermelés 88 százaléka fogyasztásra 
szánt étkezési tojás, a többi keltetőtojás. A tojáskibo-
csátás legnagyobb mértékben Cipruson (+28 száza-
lék), Svédországban (+6,5 százalék), Spanyolország-
ban (+10 százalék), az Egyesült Királyságban (+3,8 
százalék), Portugáliában (2,8 százalék), Lengyelor-
szágban (+2,5 százalék) és Magyarországon (+1,5 szá-
zalék) nőhet, ugyanakkor Horvátország termelése 9 
százalékkal csökkenhet. 
Az unió tojástermékimportja 12,3 százalékkal, 
12,6 ezer tonnára csökkent 2016 első kilenc hónapjá-
ban az előző esztendő azonos időszakához viszo-
nyítva. Az import 53,6 százaléka (6,7 ezer tonna) Uk-
rajnából érkezett, ami több mint háromszorosa a 2015. 
január–szeptember között beszállított mennyiségnek. 
Argentínából (–31 százalék), az USA-ból (–52 száza-
lék), Indiából (–85 százalék) és Norvégiából (–48 szá-
zalék) számottevően kevesebb tojástermék behozata-
lára került sor. Az EU tojástermékexportja 4 százalék-
kal, 183 ezer tonnára csökkent 2016. január–szeptem-
berében az előző év hasonló időszakához képest. Az 
unió legnagyobb célországai, vagyis Svájc (16 száza-
lék részesedés), az USA (8 százalék) és Japán (17 szá-
zalék) együttesen 77,3 ezer tonna tojást vásároltak a 
közösségből. Továbbá nőtt a kiszállítás Hongkongba 
(+52 százalék), Thaiföldre (+40 százalék), Sierra Leo-
néba (+62 százalék) és Dél-Koreába (+122 százalék), 
ugyanakkor csökkent Japán (–41 százalék), az USA 
(–38 százalék) és Svájc (–3 százalék) irányába.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az 
étkezési tojás csomagolóhelyi ára 111,3 euró/100 ki-
logramm volt 2016 első 45 hetében, ami 14 százalékos 
csökkenést jelent az előző év azonos időszakához ké-
pest. 
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomago-
lóhelyi ára (22,94 forint/darab) 13 százalékkal csök-
kent 2016 1–45. hetében az elmúlt év ugyanezen idő-





  Ukrajna megtiltotta a baromfihús, illetve a baromfi-
ból készült félkésztermékek bevitelét területére Ma-
gyarország és más európai országok azon régióiból, 
ahol madárinfluenza vagy baromfipestis (Newcastle-
betegség) ütötte fel a fejét – hozták nyilvánosságra uk-
rán hírforrások az állami fogyasztóvédelmi szolgálat 
közlésére hivatkozva. A híradások alapján a tilalom 
Magyarország esetében a Békés, Bács-Kiskun és 
Csongrád megyéből származó baromfira vonatkozik, 
továbbá Ausztria, Németország és Bulgária egyes terü-
leteire. Azok a baromfitermékek viszont továbbra is be-
vihetők Ukrajnába, amelyeket olyan eljárással dolgoz-
tak fel, ami meggátolja a fertőzés terjedését. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal múlt hétvégén kö-
zölte, hogy minden baromfit leölnek a bugaci és a kis-
kunmajsai madárinfluenza-kitörések egy kilométeres 
körzetében a fertőzés terjedésének megakadályozása ér-
dekében. Ez több tízezer állatot jelent. Ezen túlmenően 
múlt kedden az országos főállatorvos Békés, Bács-Kis-
kun és Csongrád megyében elrendelte a baromfi zártan 
tartását, hogy csökkenjen annak a lehetősége, hogy az 
állatok vadon élő madarakkal érintkezzenek. 
 









2015. 45. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 
2016. 45. hét/ 
2015. 45. hét 
(százalék) 
2016. 45. hét/ 
2016. 44. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 992,4 5 205,5 5 990,7 120,0 115,1 
HUF/kg 260,2 248,7 246,9 94,9 99,2 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 23,8 23,7 29,0 122,0 122,5 
HUF/kg 482,3 420,6 417,6 86,6 99,3 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 0,3 … … … … 
HUF/kg 491,5 … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 104,6 74,9 94,0 89,9 125,5 
HUF/kg 473,4 443,8 445,0 94,0 100,3 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 409,9 559,5 696,2 169,9 124,4 
HUF/kg 459,4 405,2 400,2 87,1 98,8 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 45,2 37,6 45,8 101,3 121,7 
HUF/kg 398,3 349,6 344,8 86,6 98,6 
Friss csirkemell 
tonna 537,8 559,2 552,7 102,8 98,9 
HUF/kg 975,9 961,5 978,1 100,2 101,7 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2015. 45. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 
2016. 45. hét/ 
2015. 45. hét 
(százalék) 
2016. 45. hét/ 
2016. 44. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 656,6 1 392,3 1 714,8 103,5 123,2 
 HUF/kg 389,8 384,6 382,0 98,0 99,3 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 12,9 9,6 35,6 277,3 371,6 
 HUF/kg 409,6 368,6 372,9 91,0 101,2 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 45,0 36,0 56,0 124,5 155,5 
 HUF/kg 838,8 768,6 752,3 89,7 97,9 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 153,4 50,1 86,3 56,2 172,2 
 HUF/kg 1 502,3 1 309,7 1 280,4 85,2 97,8 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 




3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2016. szeptember /   
2015. szeptember 
(százalék) 
2016. szeptember /  
2016. augusztus 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 503 1 970 1 631 108,5 82,8 
HUF/tonna 104 614 96 603 97 268 93,0 100,7 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 789 3 796 3 373 89,0 88,9 
HUF/tonna 91 979 91 078 89 550 97,4 98,3 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 3 640 3 974 4 642 127,5 116,8 
HUF/tonna 89 317 87 934 87 182 97,6 99,2 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb)   Szlovákiac)    Németországd)   
ár hónap ár hónap     ár hét ár hét    





Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 310  45.  222 45. 247 45.     
 
 
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 
 2015. I-VIII. 2016. I-VIII. 
2016. I- VIII./ 
 2015. I- VIII. 
(százalék) 
2015. I- VIII. 2016. I- VIII. 
2016. I- VIII./ 
 2015. I- VIII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  131 148 142 740 108,84 24 239 26 227 108,20 
Csirkehús 71 211 66 274 93,07 17 466 17 051 97,63 
Pulykahús 25 608 27 787 108,51 4 026 2 904 72,13 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 45. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 
2016. 45. hét/  
2015. 45. hét  
(százalék) 
2016. 45. hét/  
2016. 44. hét  
(százalék) 
Magyarország 93,99 100,25 93,99 100,25 93,99 
Belgium 96,55 100,29 96,55 100,29 96,55 
Bulgária 86,36 93,47 86,36 93,47 86,36 
Csehország 93,44 98,76 93,44 98,76 93,44 
Dánia 97,53 98,58 97,53 98,58 97,53 
Németország 100,42 99,64 100,42 99,64 100,42 
Észtország 96,91 100,18 96,91 100,18 96,91 
Görögország 103,06 99,57 103,06 99,57 103,06 
Spanyolország 93,03 99,44 93,03 99,44 93,03 
Franciaország 99,96 100,96 99,96 100,96 99,96 
Horvátország 103,04 104,06 103,04 104,06 103,04 
Írország 52,98 99,64 52,98 99,64 52,98 
Olaszország 99,11 94,60 99,11 94,60 99,11 
Ciprus 97,89 99,64 97,89 99,64 97,89 
Lettország 97,55 100,71 97,55 100,71 97,55 
Litvánia 90,94 95,47 90,94 95,47 90,94 
Luxemburg – – – – – 
Málta 97,14 99,64 97,14 99,64 97,14 
Hollandia 87,81 99,64 87,81 99,64 87,81 
Ausztria 96,62 102,31 96,62 102,31 96,62 
Lengyelország 91,30 98,79 91,30 98,79 91,30 
Portugália 72,88 99,64 72,88 99,64 72,88 
Románia 91,00 98,03 91,00 98,03 91,00 
Szlovénia 100,76 88,03 100,76 88,03 100,76 
Szlovákia 90,95 109,37 90,95 109,37 90,95 
Finnország 95,53 99,93 95,53 99,93 95,53 
Svédország 94,58 96,67 94,58 96,67 94,58 
Egyesült Királyság 85,15 100,79 85,15 100,79 85,15 
EU 93,42 99,20 93,42 99,20 93,42 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 


































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 


































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 













































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2015. 45. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 
2016. 45. hét/ 
2015. 45. hét 
(százalék) 
2016. 45. hét/ 





darab 2 935 600 2 864 948 4 204 178 143,21 146,75 
HUF/darab 24,10 21,32 21,26 88,23 99,72 
L 
darab 348 450 337 200 560 560 160,87 166,24 
HUF/darab 25,62 24,75 24,48 95,54 98,93 
M+L 
darab 3 284 050 3 202 148 4 764 738 145,09 148,80 




darab 1 835 589 1 930 428 2 898 899 157,93 150,17 
HUF/darab 19,78 18,48 19,13 96,71 103,54 
L 
darab 1 642 779 995 517 958 315 58,33 96,26 
HUF/darab 23,10 21,55 22,18 95,99 102,90 
M+L 
darab 3 478 368 2 925 945 3 857 214 110,89 131,83 
HUF/darab 21,35 19,52 19,89 93,15 101,87 
Összesen 
M 
darab 4 771 189 4 795 376 7 103 077 148,87 148,12 
HUF/darab 22,44 20,18 20,39 90,88 101,07 
L 
darab 1 991 229 1 332 717 1 518 875 76,28 113,97 
HUF/darab 23,54 22,36 23,03 97,81 102,98 
M+L 
darab 6 762 418 6 128 093 8 621 952 127,50 140,70 
HUF/darab 22,76 20,65 20,86 91,62 100,99 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 528   IX.     2 099 44.  n.a.  n.a. 4 063  45.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 2 968      45. 2 714 45. 2 303  45.  3 508  45. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 45. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 
2016. 45. hét/  
2015. 45. hét  
(százalék) 
2016. 45. hét/  
2016. 44. hét  
(százalék) 
Magyarország 40 692 37 432 38 090 93,61 101,76 
Belgium 34 299 31 242 31 983 93,25 102,37 
Bulgária 37 682 32 670 33 931 90,04 103,86 
Csehország 35 719 31 098 32 986 92,35 106,07 
Dánia 53 809 52 948 52 747 98,02 99,62 
Németország 35 588 33 951 35 755 100,47 105,32 
Észtország 36 202 34 157 33 998 93,91 99,54 
Görögország 50 463 43 946 43 789 86,77 99,64 
Spanyolország 33 120 26 399 29 033 87,66 109,98 
Franciaország 35 334 38 022 38 567 109,15 101,43 
Horvátország 54 082 48 913 47 760 88,31 97,64 
Írország 44 590 42 571 42 419 95,13 99,64 
Olaszország 55 311 45 553 45 145 81,62 99,10 
Ciprus 54 791 54 290 54 096 98,73 99,64 
Lettország 36 541 30 227 31 241 85,50 103,36 
Litvánia 35 371 32 332 32 204 91,05 99,61 
Luxemburg – – – – – 
Málta 41 815 50 557 50 376 120,47 99,64 
Hollandia 34 807 31 082 31 891 91,62 102,60 
Ausztria 50 783 51 969 52 152 102,69 100,35 
Lengyelország 39 883 43 278 42 869 107,49 99,05 
Portugália 40 235 33 788 33 667 83,68 99,64 
Románia 34 286 36 096 35 997 104,99 99,73 
Szlovénia 40 768 44 457 42 416 104,04 95,41 
Szlovákia 36 462 31 689 32 548 89,26 102,71 
Finnország 49 435 39 459 39 732 80,37 100,69 
Svédország 63 320 57 979 58 159 91,85 100,31 
Egyesült Királyság 46 563 31 504 31 756 68,20 100,80 
EU 40 329 36 265 36 973 91,68 101,95 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-VIII. 2016. I-VIII. 
2016. I-VIII./ 
 2015. I-VIII. 
(százalék) 
2015. I-VIII. 2016. I-VIII. 
2016. I-VIII./ 
 2015. I-VIII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 11 549 9 525 82,47 7 389 4 347 58,83 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 1 845 1365 74,00 4 093 1 550 37,86 
 040711 Csirketenyésztojás  1 346 755 56,11 3 454 802 23,22 
 04071911 Pulykatenyésztojás  64 54 84,60 190 150 78,80 
 Friss tojás, héjában b) 2 667 3 533 132,48 918 1 414 154,03 
0408 Tojáskészítmények  1 175 1 145 97,43 826 770 93,24 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
11. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-VIII. 2016. I-VIII. 
2016. I-VIII./ 
 2015. I-VIII. 
(százalék) 
2015. I- VIII. 2016. I-VIII. 
2016. I-VIII./ 
 2015. I-VIII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 8 551 30 208 353,27 10 537 9 175 87,07 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 6 279 4 840 77,08 9 490 7 910 83,35 
    040711 Csirketenyésztojás  5 555 4 207 75,73 7 527 6 035 80,17 
 04071911 Pulykatenyésztojás  513 502 97,84 1 663 1 728 103,93 
 FFriss tojás, héjában b) 1 472 8 037 546,04 404 368 90,95 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
331 328 99,20 98 68 68,69 
0408 Tojáskészítmények 420 359 85,33 425 249 58,59 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 












































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 










































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




12. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 





USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 283 18 690 101,74 102,23 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 700 11 500 94,78 90,55 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 13 605 14 080 103,49 103,49 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 070 11 300 102,41 102,08 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 750 3 770 104,17 100,53 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3270 3 335 102,99 101,99 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 165 100,96 103,10 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 900 1 960 99,53 103,16 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 890 104,71 106,18 
Egyéb 14 886 15 480 16 018 15 378 15 250 15 598 99,17 102,28 
Összesen 83 267 84 399 86 555 88 694 89 548 90 448 100,96 101,01 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 





Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 4 110 4 385 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 2 978 3 128 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 177 1 250 1 275 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 670 710 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 395 345 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 280 320 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 200 225 225 112,50 100,00 
Ukrajna 75 141 167 159 215 240 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 135 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 135 135 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 340 340 349 100,00 102,65 







14. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
15. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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16. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 





Nettó termelés 12 694 12 783 13 270 13 771 14 315 14 494 103,78 101,25 
EU-15 9 833 9 829 10 092 10 299 10 569 10 654 102,05 100,80 
EU-13 2 862 2 954 3 178 3 472 3746 3 840 109,25 102,51 
Import 841 791 821 852 895 912 103,78 101,90 
Export 1 306 1 293 1 331 1 346 1 480 1 510 101,13 102,03 
Összes fogyasztás 12 229 12 282 12 761 13 277 13 730 13 896 104,04 101,21 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,2 21,3 22,1 22,9 23,6 23,8 103,62 100,85 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,5 29,9 30,3 30,6 31,4 31,6     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2012-2025)  
 
















































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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